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'aj^b I oL_oUuf>l 
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jja J* 
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yU-a JjIJ AJL-j•* bj-a* AJ 
<a>-V»x_y b« ijj>- b'bt" tSJ^"—'' 
A f -U^*a »jLbj A^J ajj 
OJAXj jl '* 
b a yxk~* a_jj ^LiUj ^ALj1 y*> 
^I^U) O J  
A Sfefl •;ka^wy ^  ^  f ^  1  ^li^  
jl-b^s> Ca3J o I ^ 
j o-5^ b A^i^a 
^—j'l-yjJ ^Lilii' Jj^x« ja 
! y) J °/ 
Jjs?l>-} k*u je*' 
JOlJa'jj^i C^o—' O'-tJti ja 
JUI J^aj 
a a y—>-^ ^j~>1J1 jr" ^ -' y 
' c,i • n - 'a. 1 ^j' ja Aa^axT i'^-o 
cri?.b'®!ai' J'j'® ®aj'jaj! 
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o_i ^Ui' A'.^. 
. Li^.i.L.'. jt 1>.-Aj1 ja 
o ^*j u-® >' 
JbAj _j*-=j<. 
oUaijj A^_j_;a jl A." O'j a a J.^1'-
. ajT A- - j—a*j o*—!•' j j b 
o c u_a _< ^ - a/ A, wja AiLaaj 
J-»_5o' jl^i a__—i_,o < a-i J-^^-
Aj ojNj ja jx>i 
J _jla A.; 
^)J j< 
<Ux^ a 
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. «A„J« V-^.«. a s 5 1 <A^X I 
1=J Lx i'y oaUa—' J> t>yks- Aayl 
ofjjj'"^!-; °jJJ>.. A»c'a«_>l>^T_j 
jy*"' V®r 
J jZ—y ^ -b; j* 
j j y  
y*> A Af 
A^.—« _jaiaA>- 4 *No 
^jla>- iilx^a w^*- aNij 
^b^ila jb' <_rabT p la A y* ^ 
AJ j*-*a>- a_y_ eA*i Aaa^S" s_a 
jf j^_joL_* <d> jl >a ja oaj*j 
<yy a^.»j j 1 
V e ^""b yib o Ijata-xl jbi® ob 
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I j AT j>- b J;*®0 li-5 
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ua^»j (*r~4b j' aba—»l «j jaj J 
a_p-a_y I j o bat _>j A»—<_ja A) aj'I 
ja ^1'bb'i j—a j'Aa j Aa— arC; 
0a IaJ JI ^-o' y b' J b-jl aj_ja 
yS. • Aj y*j A£J b- ja a——l 
>Aa- "k—-o! 4—ii X—-b J A-.U>-
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t^ ;T j\ Af Aa-ilaJ a_j®-j a 
. a-il 
Jba^ *j^r J-5 ^ 
Aj^UJ j AjJl a.c m< 
j Sj bb" Aa j 1 j a£-1 ia«ji y 
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«X—} 3y  ^  —>•! 
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. a—-I®Jj a^r l=i®- a—>_s ji® jl 
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Jf j j) j-b O L.J& . a,1>—*a! o2> Jf 
J4 <if 
<> 45" ^1^ O-JI < 3^ c-b^i 
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j l l  rL;b! Jb- ye.jaj' Aj  «  a_ j )  y^ >  04  
aj_j-i Aa>>.j ' . AjaJ ^.ail' aT j>- j ob 
AJ>-I^>- AT j»^ba 
ji _)_^bb^-ij_j»b Jj a. 1 1_y>^» •>i 
Aj - ®a-i ®j_>^. .U 
ja^4 ijb ajj-AA—o j y^. j^ ^ ijb 
, a*i b—• a I '•'••• > ba 1 a-4** b •** 
a' ® A > ^aj ^<bj lb Aj Ij 
a J ^3 aj^^®-* a a o I j 
j r£>aa— 'yyy y ®j^b a>bb® 
. «-b»^ la<k 
j ' A f a ® i > b  b ^ r 1 .  b  
lax U a»—«!—> j 
b> 
C-r^4 
_j aj-is u o^x 01 1_r-—j-ab 
yj ^ i\f L ja»- L- yy~> b-
1j—^ J y y *i' ^ ar®^ y 
[y I a-bb |»b-> ial-aii ^j ejlAc 
i _/ jla^b43 J _/a®^baa-® 
. a-il^-. y ba-1 _.»- Jj®T j! 
aT o'jjj j a,^a—s a lax® 
abab—a^jj oa®Jl a—o b* 
(Jb-^Aj o_jl® ja jilaj1 a®£j b 
AiaU' ojb iajj ^ a—bj j' 
• -b-3/ -b£>' *>-
AaiT b jIXj j-®- Jl,*— i-j'^j®^ 
abTj^b-i_ja^>-, ^~a>44A3-- jf\ aj a—a 
a^—a, >_ij—b jab —b i)'Ntra—j 
jjjl rjV jlai® Aj l®a-« j—• b" JL-
Jjto 1 j>- ^J*^ab- Jb*-J ja A—^ y 
• a-i y 
(JJ^j.J ^> oyAe y j j  ®~a ^ 
Aj Lfrr J-bb^xbaabl J-b'i'iaj b-j 
(Ja: c^".) y  y^ ' y  
jJ.~y£j jy^ <*> -•• • ^y y— aja®. ja 
a^xr4 j J"b J-r^ -r^4 a—a.-
j\ jfi> 03j^J yjl-L>C^^ 
j jj j-b yjy>y 1 ^ai*® 
OAJLJJ UYJJ3 
Uat jj aj_>® jaj Ijb jr i>l>o jl 
U*> _4®X2>C>3-AJT Ja»*J ^y£>cJ $ y o2> 
J3 4 T ^'3 j%53 J3 
jU j'fc 4>- 4.1i>-5ta 
. ©xJ by o 
Jj jl a*^ b Aj j/-b ^.JJ®b 
ab_-l,_JjjT j "M ibjaj® 
j a——a — J'a4®0 4,4 a>—' aj_jj® 
y*e ^b <T A-i-xj' j_j®l jb j1 Ij 
A-—Jjaja yyj. j' b' y A—ixi aa J 
• aaa3 jf • a_^j bJ*^*~V 
aj b1 b*j—j AS a_^®j ta' (®j"® 
1 j Xjbjt ^j Vii-- <_J. J 
A—> A-_Jacaj jl jj j J'.-^-j 
. j"-® b aa*^l a®>«® b— 44 ^®l 
j-jb Jp la . ij*bl (_5~« JA -•«>*» 
Lia—a-jb® jl Ab b {jb^-a jLLj 
Aa-iaT j^-j b-a j oab® —j jbj 
A > b®aiii' A_a-®b . ajla a—a ;a 
A®bJ j~aljbj® 1 a Jj b alj® aaa—-I 
a^ Aj liJJ j' 04**b' J-X"! ^ b 
ozj> y a—aioXa ^®L® £>aj-»j aba—-I 
Ja—a®ai\j Ij a®*4 ^®"' -* ^—•' 
U Xj I £ «-\—J-
L" 3j—> bj,Uj- A— Sb»<i j a4^®" 
(_^-ii>tj' br4®^3?" 'i_5y* °-> AAbjI> vjj'-jj« 
w i s  j j J ^ a ' .  - J-5 ^ b a"*^-' 
^o jjj b' j ®a_jx' Aji»-Ij® jbJ A) 
0A_j'b ^—J b La>wl ja \T-iV JJ; 
A—j 'a—al J jj 1®®* a.11 j>- (Aj*4«j 
. ab 
I—j®j 
AJ 
y  jS  Jj®  J' ay  j ' j  Aaij aa.j j>J" a—® ^x j -aa 
«. xT A-> J®lb o; j®0' "^1 a'6 k#~® y' -^j"" 
i«L'ja » a® ib jNj-b _j*-® yS ' s  
_U—4-rijj.'_jfjj) Jbx®j Jj'.-4 j4® 
olaiajMAj ^kl |.ay o_,b j! j-b" \j>yS,jL®_^x x-L.VjJ—'b- J®b 
®ala a !•• • * 1® A-®*—® ;'jj 
1® 
Oj 
x1,4j V J a-It x®e-jj av 
'a"1 * J' ^la—b'j .bajx^cb-®  ^j— 
j b> jS-x ax VJ ja jij'. A-^ 
j a—^®" r'"4^ J oJj"^ 3jyb" 
i 1 jY1 j'l AjxJ'bjx aaaila _,j ^-r® a— ja» AT axiT a b*®> 
jjj j j® b" obj' a'a»j VJ' 
jXju 4j <r _^>-
* X^Zy.) • 
.®J. , A>ej ^ J 
j\ 'jfi> j2 4J CXaj& jl 
. v3-PJ 
bat jj ajjbi ^'bal ojtvj 
JIjja jl j-b*J Jjl aa——L j i 
jA—® jj £-!.—» Ix.jAJ J 
3 Jjiiy ^ A' J'a* 
'-J 
. ajb-
a"^J •j®b 
. J j ysS AJL_® abS" Jj V_J b«j' Ij f^y 1iJX" jb® Jjb-j® 
JNa—j'Ui" ja liL®44®- y>y * T ai/ ajt.l_jj® -b'®®;4 
(1 ja 4-ib) a^-J4 JJ.bbja j-a^ axjb®ja-Jb® 
•iU jaTb 
A®b jjjiJlj~* J-b. *—.'jX" ja i^jf.bj 
AboAj j^b j—x ^j—>" 1 j^-®4 • Ab a'jjb 
-iljjL.lsl ^jj 
J bjl ibjb—J ja jbii Wb-j y'\ 
la-t j-®Ai 
jj j oaj—x tl—x®l l_/"aj_ ®b 
A—>xJ iil_ 
^ - ^®a—I Ab jl*j obj® 
jlax» Ab Aa—Ijj «xl -I j 
^bj, \ rT o > jl j/b® alj® - yjj> 
Aa®-1-
af. 
bS4®^^) bijl jl y X Ab I; a 
A « 1_J j-x' |«lb—»- jib yj 
OT I J—X-L < ^-J JL®B 'JBL IJ 
J -At o X- J »jbl y\ 
ojla—®j"Ui® j-.j b—j^t Jl I ye l_y-
aJjaA—-b jl A-Jat o jl jj j a1 
i® al®e-® 
r* ef 
•..y y' 
j'L®' <i 
J a j® jb®«® 
J «Aj J f 
b- £ jb 
X J 
ol* oIJ 1>CIJI 45" j\-*t 
. X JJS^A  O J 
^ iSyf SJ 
j-4? - ^ riv 
jl cT b- y bJ jb ajbUxj 
j'aa®4®®1 a3'jJAJL-®aija J °yy^ 
A >. 
jL®_j£a—i a—j Vj Ja ^-^a4 
^_J 'j-Jj ja Ab' a»ib ajla a_-®-j 
1 j N ^ jb®jbaj ax Vj J j®j®® 
^,j jA L—j j ej'a®4j 
a^4 ; 
OJA ' oVI 
a4 
L 
LjL—< 
r-34'. a5' 
a^—®^ Jb V. J a jj y o bat j_ 
C- ' l5L_Ja ^_jl 
ifl—a Ja> . jV5" 
laj LxJ J 
j 4t ^ 
*a \A ^ ^y~*" 
a-'a— ja J«bb- jb> a®L jjj k— jj" —.a Jj_'«—• y abb- Aj 'jU-Tj' 
yyjUa®-'Aj <jjj? a®j 
a'a—«—j' a! AJ'a5 J®.45 
I T Ja 
J'arJ 
,T a1—-'jb aa aj»- ^b® 1_r®a> 
_j j® JjU® Ja j . ajji' Jj®'_;®-
aj-i»j®jaj'a ^ai'jl_,j 
^ la : j la®®'" a4' ^ a®'a^"-'®J"3 
i A I  J j ' a  a  I  i ^ X "  a ^ - 4  ^  J b 1  
'— . 'rjb-*-4 ala—j ja-x »j'j Aj^i • 4j-U-,il:ij ^j® jl a ja^x a*j ja L j 
• a-x' ®ajjjf oJij ^ ix® aljL' ax jj®b a® jb 
al_ 
y I e 
Jbi 
a". 
c y 
•i 1 C- • u 4J 
I 
aj bat jj Ijj—> b 
I . 
J3 ^ i . a X) I j \A O J 
;a j »xaj—b A_iiax j ^J\j,^i^ ab jjx bjl b-
ojl 
j ^ j* g ^ j x . J* y L-.X S 1-xO 1 vjf. »-• J J 
Sj> a 
(£ 4xi...tf ja A«A<) 
J b- ja b 
Aba-i aVj®-
I J®U. aba' a— J -^xr 0—r^-
. x®a.- a-—o j' 'j a 
a—' ®jb jj 
a ' o l ® .  A j  N 1 V X  
r.4 a" a' 
x/ yb' _5> 
iy ^ 
j' ,jay 3 : o 1^.^ cj y\ <> <CT jl 4—» 
®  " » A v . - '  |  -  .  A  1  -  . . .  (a-J5 NA> a-t Ljj J yy 
c*ijf j y J®" L • l.-
a'jY bj* ' •A®i J-'bx 
^Ij'LtjL®1 c J*.—c 
£j jb~ Ax J / ® J>b >b jjj J jl I j Aat U-J 
ia41 
\ ® a4 
I_j3 < o-A_x-^ 4-s 
jj jja_®- jj jj a® J-»x«-' a^"4' 
«x.a/ jj-—a® aJja ^/bil ajJ® 
jj_j ij jj ij bbb jj®b yy*-* 
i L—i_jl w>a\j<-ir ^bji a4*'; 
jl a~®~"° ^ "^a5" J>®j,-> J-^b4 
. a—I ®axx Aai_b j1-' 
A__b Jjajjl a-t AJ aT J ojVlt 
a-iojlj^-Ja® a—' Jjlbb®- AJ 
abb jj®b a bj® y ly 4 
ajljLx»b!a—-b jjl aj b jb® w • 
X Ij j—i® -xlbj- j> a^J a"'-" 
-j jb® vib- jl O ljbx*;l 
ijlxil <J Ab ^ ®«® J'j® X bj bi !»— 
ax- jj ijla ^b. aa>- ^Jj ab 
aj 
a bt® a®? j.^®t® . i ; i a • j L— Aj J <?c?y 
J I J <_£ jtj N ~ jb j !»-!' lib (ja®. X Alky jlij jXJ A—It J l j  
aa®*Jjl '..X.' y[yr r-° - r »  <j yb\_jl y jbi j x a®, jjj® oj'jt jj ! a jl Ab- *3 c® j J jx 
^j'Ujb yJ j '  abb- y  bJ jbobl®ajl jj b a « Aiika® AJ Jj! ^j jtl—® jX b J -'JJjb i_; ja>. 
_,_j'lij j' ij>- Jji ax b yy. fir' 
. a—a jjT jb jA®j a®x"i-
jla ii®ab jl xAj® Ab a-a <;.a« 
i<*vui C* 
j*. 
JJfcl oiu-a J>L-> j£. £> 
, _j. <»* <> .jj—.! irrr-'- j»--c.. •••:'. j*4 bb—'. Oj4 -*»• oJ-J. 
* • v - * 
• 2* 3j^4t3ib~"J ' X JJjX -x~^ <-Jb 
^  o ' A _ a b  b  i ^ - L a  O l '  ^  b J ' y  a " " 6 '  
j rjU ojb y«b- ^x^^ >—*" J1 £—*" ®b g*- Jj-X...a 
<a> j4ai J '~"''C <-'^C ^ (J®' ® •> j^X. 
y-^j j^. <j 1-—* J'jv. y •yiy. «-,^>- Jx y 
•JtX 
VaX A* ' y yo j £* b ' _y bJ 
^ ; v. ^Jolj 4—li«a4£». (• A3 'y 45" a3l— «-*>«£ —A 
y, jL—j 45" JA A .3^-a 'j^ baj l^" y y*. . jybaa 
Ajy* ybyl j c5->y biij344 b tpb •>*• • "•:•! y JjV 
X ju— jLi Jj> J XI '.b~»- .j-X.3 •**•'•'•-** ji 43 a?4-® 
_j 4 . Al y j' £_jli s—a-Laay- L- jL-a* yl «L> J3 J ,3_>-Xa 
.AiJba 
fl^jt3 Jlia 
^U* UX>- A.. y • T - -/V 
.Vr .p y. ^jij wiy 
..J* yi j 4i" a-J. l> y' -u^L.y 1 .1* jly j U a— oi5" 
^ ,;o- o>~ij . i»b»- ja*». 45"l3Ty-a Ojj) £J- -4 1*. ,y*aJ. -ui 
u ,0/ j> j -xjt—r4 ^l-j j y b >x~ -•> c^x Jbj ->x~ 
-J J) jyj*S Jy...',.* JL^ jA. -0 ij> J^. JSA r* 
OJ o" 3 jf'. <T ^ t-U-« —>yb- .A J- ^ U- J JJ- ojj 
_ ^ i-...\ Iy <T \J J<J U _J J C~"' 
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